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Survey Of Platelet-Riched Plasma Injection With And Without
Calcium Gluconate in Treatment Of Patients With knee Osteoarthritis
Referred to shahid bahonar hospital during 1395-96:A clinical
randomized Trial
Introduction: Since many studies have not done so far on the effect of
calcium salts in the process of activating PRP on the clinical outcome of
patients before intra-articular injection, this study aimed to evaluate the
effect of PRP with and without calcium gluconate on the clinical outcome
The intra-articular injection of this substance has been designed in patients
with knee steviaarthritis.
Methods: After selecting eligible patients, patients randomly
(Randomization Allocation) by the researcher were divided into two groups
of plasma-enriched plasma-treated patients with calcium gluconate as
activator and controlled plasma-enriched platelets without The use of
calcium gluconate was divided and treatment was started. It should be noted
that all therapeutic measures in this study were performed by a person who
had the necessary skills.
Result: The results of the study are shown in Table 2. Generally, during the
study, the pain level in patients after receiving both treatments significantly
decreased during the six-month period, while the pain in the case group
significantly decreased significantly. (P Value <0.05).
Discussion: From the results of this study, it call be concluded th;.
simultaneous injection of PRP and calcium gluconate can further implor.
the results of injection.
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